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(d)ra titioladn ,Deseripeión de la, Torres de los Acorto a
dos, SU a)til le: ía y municiones» spa reservado y eoncedido
en el ejercicio económico. --Aprueba el inventario de la Es
taciOn Radio de la Ciulad Apruell.i baja és n 1 ear
p,.0 (lel 11austro.(.1(. Vívrres del crucero •itio (h. In rima.
Ano XXII. Madrid, 28 de septiembre de 1927. Ni. M. 214.
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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
sEccroN cisimPAÑA.--nispone oliede en tercera situa
eión el torpedero núm. O f1esd•-1 el 1.° (10 oolubre.
SECCION DEL PERSONAL Confiere destino a un segun
do Maquinista. -- Concurso para ruhrir una vacante de
Maestro Armero de 'Infanterís de Marina.
SECCION DEL MATERIAL. - Procedimientos a seguir en
las visitas"de aeronaves extranjeras a los dominios, colo
nias, protector:idos y territorios en mandatos británicos.--
Aprueba reeepriim de dos equipos radiogoniornótricos ad
quiridos para la Esoitiola de Aeronáutica Naval.—Dispone
lote el importe de una segunda tirada do la edición de la
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servicio disDoner lo siguiente:
Seccion de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegratica de hoy, entre
otras cosas se dice al ( 'apitan General (lel 1)epartamento
(le Cartena, lo siguiente:
"1-()1•J)edero Número 6, desde 1." octubre pr '›ximo que
da en tercera illiación."
1m que de Real orden digo a V. V. para su conoci
miento v ('fectos.--1)ios guarde a V. F.. nuirltos años.—
'Madrid. 28 de septiembre de 1927.
El Altnirfint0 OthefI•vitdo do.1 '1(44111(.1w,
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección (le Carnpaña e Inten
dente General (le Marina.
Señores
7-"Z
Secdon del Personal
•■■••■••
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista 1). Manuel 111)
henleiter Castro desembarque del crucero Cataluña V pase
IN'ITNDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del C
mandante de Ingenieros de Ejército ibm Al. 1:innet•. Sol)
comisión del 'L'eEIi('flt.4 ole Itigvnieros don 11112. Apri.
ha rplación de comisiones del mes de julio de personal
departamento de Ferrol. Aprueba quinquenio y anualid
des del personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
coNsEJ() siTnEmo DE (;11.:1:1ZA Y MARINA.— rens'
nes concedidas por este Alto Cuerpo.
a la (*omisión inspectora de Cádiz lar:t embarc
en el buque estiela .1. ,Srbastián d( •Ficano.
24 de septiembre ole 102/.
Sr( s. General jefe de la Sección del Personal y Capit:
Clencral del Departamento de Cádiz.
Señores
Almiraint andt, del (I. 'pocho,
TOSE RIVERA.
Infantería de Marina (clases y tropa).
v.\ciii(). Sr.: Visto (.1 escrito) que el (*apilan (*leiter
(lel Departamento (le (diz cursó este Ministerio), dal
do (menta de ht VítealliC otie ixiste nmestni ariniero
el primer. Regimiento, (le 1 lifanteria (l( 1)()1. re
tiro del servicio del de dicho empleo I). .1 olan NUñez
( hez, S. 11. el Rey ((1,. 1). de acuerdo lo infor
mado por la SecciOn l'er,onial, ha servido disponer
,
-aqite a concurso la provision dr esta vaca'ite unir('
lo, ()pul-arios de los Arst.nales, con arreplo a los preceptos
contenidos en los LT1jCl1l(' i 2, 1 3 y ololRill-Z1:1111(1114)
de 11i:testi-os Armero,. de litrantuill du Marida. aproln
do por Real orden de .?() (I( enen■ de 1R94 (Co/e(sci(■1/
gisfaliva de 141 J' indita, t(miti 1. l'Ag. 251S).
I,as soliciltide,, debidamente (locinucidad:1,,,
o
ar
,eran ett
sadas a aquella \n'oriol:1d en el plaz() (1e 1111 ttles, conitac
a partir de la fecha de la publieriekm (le la pi-o-ente Pe
orden en el 1)1 \pi() t 1,\I. 1'11 M
(lía• desphié, se c.fectitarán 1(), uk.:"orm.in debiendo)
el 1eferi(141 1)eparta11e11ti,, (qui antd
ecinciirsantes de otro, \rstIles, 1,
pasaportado., i■ara
ciAti necesaria, lus
hubiese.
r
lo
al
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lk Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de septiembre de 1927.
Señores
Ilsnirante encArgado del ilospacho,
JOSE RIVERA.
-
Seccíon del Material
Aeronáutica.
-
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de Real or
den comunicada de 19 del actual del Consejo Superior de
Aeronáutica, con la que éste remite copia de Nlemorandum
sobre el procedimiento a seguir en las visitas de aerona
ves extranjeras a los Dominios, Colonias!, Protectorados
y territorios en mandatos británicos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica de este Ministerio, se ha dig.
nado disponer que para general conocimiento se publique
el .Memorandum de referencia, que es como sigue:
1. Las visitas de aeronaves de servicio extranjero 71
los Dominios, Colonias, Protectorados y territorios en
inandatos británicos, se sujetarán a las siguientes reglas:
I) Debe solicitarse. por la vía diplomática usual, pre
viamente, permiso en forma, indicando los siguientes da
tos, con la mayor antelación posible:
1) Número y tipo de la aeronave que se propone en
viar.
ii) Número de Oficiales y otros grados que llevará.
iii) Ruta propuesta.
iv) Aeródromos en que se desea aterrizar.
y) Signos de llamada de la aeronave (si lleva r:t(Ii()
telegrafía):
vi) Fecha aproximada de la visita propuesta.
II) Examinada la solicitud por las Autoridades com
petentes, se comunicará al Gobierno extranjero interesa
do Si la propuesta es aceptable, y si no, qué modificaciones
se requieren, y al mismo tiempo, se le dará cv,Idquier
información necesaria sobre navegación, facilidades de ra
diocomunicación, etc.
¡TI) Debe comunicarse, si es posible, el tiempo exacto
de salida a la Autoridad que se designe en el permiso
formal.
TV) Las aeronaves de servicio extranjero deben ajus
tarse a las prescripciones del anejo I) del Convenio Inter
nacional para la reglamentación de la Aérea. París, 13 (1f.
octubre de I9r9„ y cualesquiera leyes especiales en el te i ri
torio que se proponga visitar.
V. Las aeronaves de servicio extranjero) deben, en
particular. prestar cuidadosa atención de cualesquiera re
glamentos relativos a zonas prohibidas: no deben aterri
zar en ninguna de tales zonas ni volar sobre ellas a me
nos altura que la permitida en los Reglanientos respec
tivos.
.A petición se sum,inistrará la lista de zonas prohibidas
en cualquier territorio británico que se desee visitar. con el
índice de las disposiciones en vigor relativas a tales zonas.
VI) No llevarán municiones, bombas, tintas ni placas
f(,tográficas.
2. Las reglas precedentes no son aplicables a las aero
naves que conduzcan a Soberanos. individuos de familia
de Soberanos, Presidentes de Repiíblicas y su séquito y.
embajadores o enviados a la Corte de Su Majestad. En
estos casos es conveniente, sin embargo. avisar lo ante,
posible « suministrar los siguientes (latos:
(7) Ruta propuesta.
b) Aeródromo en que desean aterrizar.
e) Signos de llamnda del aparato (si lleva radiocomu
nicación).
3. Las reglas relativas al vuelo de aeronaves de ser
vicio extranjero que acompañen buques de guerra, se con
tienen en un Memorandum aparte que suministra el Al
mirantazgo.—Ministerio del Aire.—julio de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
cimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchefs
Madrid, 23 de septiembre de 1927.
El Almirante pllearga(loch•I(Ies;‘ftelto,
TOSE RIVERA.
Señores
Radiogoniometría.
Excrip). sr.: Dada cuenta de acta remitida poi- el Di
rector de la Esuela de Aeronáutica Naval, en la que cons
tan los resultados obtenidos en las pruebas (le los dos equt
)os e instalaciones radiogoniométricas adquiridos de la
"Compañía Nacional de T. S. H.'', con destino a aque
lla Escuela, S. M. el Rey (q. g.)1, de conform¡idad con
10 informado por la Sección del Material de este Minis
terio, se ha servido aprobar la recepción de los citado
equipos e instalaciones radiogoniométricas. .
140 que de Real orden digo a V. E. para su coneci
inientos v demás. efectos.—Dios guarde a V. F.. muchos
1Madrid, 23 de septiembre de 1927.
Aimira inconeargado despneho,
JOSE RivERA,
Sres. General Jefe de la Sección del Ylaterial, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Señores
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que está agotada la
única edición hecha en (.1 año 1917 de la obra titulada
Descripción de l'as torres de los m1ora:m(1os, su artillería .v
municiones, de que 5011 autores los entonces Tenientes (le
Navío M. Fontenla, J. Carre, J. Cornejo y M. Moren, que
es de suma utilidad en las Escuelas ole la l‘larina y de im
prescindible necesidad i)ara el personal que 11;1 de manejar
el material a que la misma se rletiere, S. M. el Rey (q. 1). g.),
de con formi(iJid con I() informado por las Secciones del
Material v de Campaña, Intendencia ()eneral e Interven
yención Central (le NIttrina, se ha servido disponer que
importe de la impresión y tirada de una segunda edición de
esta (›bra de trescient()s ejemplares, ascendente a sirte
cwitrocknias una Pesetas con treinta 1.■ sei•s céntinlos (pese
tas 7.401.36). sea reservado y concedido en (.1 próximo
ejercicio económico, para su ejecución p( )r la imprenta (11.
rte Ministerio; y una vez que sean recibidos dichos ejem--
piares por la Inspecci("11 Central del Tiro naval, 1)r( )ce(la a
rel)art idos entre buqiies y dependencias, con carácter re
servado, en la medida de s-tiS necesidades.
Lo que de Real orden conliinico a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años,
•Nfadrid, 20 de Septi(11111)re de 1927.
CORNZIO,
SlTS. GC11(11-al !Cíe de la Sección <1(.I Material, finen
dente General o. Interventor Central de Marina.
Señores
F.NC1110
Informado poi
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Radiotelegrafía.
m. el key (q. D. g.), de acuerdo con lo
ltt Secci(')n (le! Material, ha tenido a bien
:probar el in\ entítrio de la Estación Radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de septiembre de t727.
Sres. Generales Jefes
Campaña.
Señores
1«:i Atm rant", vni.al.12,.‘,10 del d spuell(),
JOSE RIVERA.
de las Secciones del Material
Material y Pertrechos navales.
Circuldr.—.1.4'.xcino. Sr.. M. el Rey (q. D. g.), de con
Íovinidad Co.n lo propuesto por la Sección del Material, ha
tenido a bien disponer que por los Comandantes (le los
guardacostas se renlitan a la Autoridad dc quien. dependan,
-oara que éstas. a su vez, lo cursen al C(Huandante General
del Arsenal (le La Carraca, por ser donde se levantaron
los inventados primitivos (le los referidos buques, relapio
nes de los pertrechos existentes a bordo con sus denomi
naciones, dase, aplicación, etc., sin tener en cuenta tos
que expresan los inventarios o pliegos de cargo, para unn
vez comprobados efectuar las modificaciones que procedan
o proceder a la redacción de nuevos inventarios. •
De Real orden, lo digo a V. II. ara su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. F.. muchos años.-- Madrid,
23 de septiembre de 1927.
El A in•rui te enears.rado del d
JOSE RIVERA.
Sres. General Jefe de la Sección (le Material, Capita
nes Generales de los Departamentos del Ferrol,
Cartagena y General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Señores
Exilio. Sr.. Visto el escrito (lel Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 8.7s2.,1, de 12 del mes
alual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean baja en el cargo) (lel Maestre de víveres (le!
crucero Río (le la H(lla, S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con lo informado por la SecciOn del Material (le
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja (le (pie
se trata, sel.;-ún se detalla a continuación.
De Real ()rden 10 digo a V. 1. para su conocimiento.
Dios guarde a V. V. muchos años.—Madrid. 23 de
tiembre de 1927.
j:jAlminunim (IneArgail() (11.1d s qa..111„
JOSF. R1VF.RA.
Sres. General jefe de 1:i --;erción del Material, (
dante General (lel Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
r n fogón, (le hierro, con dos hornillos, con sus
tapas; hierro y cenicero, depósito para agua
caliente con grifo de bronce, depósito para
agua fría, con ídem íd., provisto de dos em
parrillados y barras de balance
Tna carbonera (le plancha de hierro
Dos planchas, (le hierro, )ara los hornos
• • •
«o111111)
Pesetas
598,58
25,1,00
30,00
Intendencia General
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de In
genieros de Ejército, profesor de la Academia de Inge
nieros y Illa(1uinistas, I). Nlodesto Blanco y Díaz. en sú
plica de qtte le sea reintegrado 1(1 que se le descontó por
impuesto de utilidades a la indemnización de profesorado
que percibió desde t.° (le julio de 1924 a 30 de junio de
1925, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadn
por la Intendencia General, se ha servido acceder a lo soli
citado, a tenor del Real decreto de 4 de febrero de 1925
(D. 0. núm. 31), debiéndose proceder en la forma deter
minada por la Real orden (le 7 de octubre de 1907. (DIARIO
oFiCIAl unm. 226).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
\1:1(11-1(1, _12 de septiembre de 1927.
FI Almirante encargado del dempaohn•
JOSE RIVERA.
Intendente General de Marina, Ordenador General
(le Pagos (lel Ministerio e Interventor Central de Marin.,
Señores
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. I. el Rey (g. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real
orden de 24 de diciembre de 1() (D. O. númi. 292). ha
tenido a bien declarar con derecho a los viáticos reglamen
tarios la comisión del servicio) que tiene que desempeñar
en Glasgow. y Barrow el Teniente de Tng-enieros, destinado
(11 Mánchester,, Ram(')n Sáinz de los Terreros.
Lo que de Real orden dio a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios winrde a V. F. muchos años.--
Madrid, 22 de septiembre (le 1)27.
Almininto ene4rgn(1•1 del dehpnvho,
JOSE RIvERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del 11 Misterio e Interventor Central de Ma
rina_
Señores..
Excmo. Sr.: S. M. el .Rey (g. D. g.), de conformidwl
con lo propuesto por la -Intendencia General de este Mi
nisterio y I() dispuesto en el Reglamento, aprohltdo por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la unida relación de las comisio
nes del servicio desempeñadas por el personal afecto al
Departamento del Ferro], corespondiente al mes de julio
úiltimlo, sin perjuicio de la de1alla(41 cotnprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera ('olumna) del citado DIARIO
OFICIAL. hava de practicar la ofik ina. fiscal correspondient?.
1Á) que de Re:11 orden digo a V. E. para su'conoeiniiento y efectos. --Dios ,L,ritarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio) e Interventor Central de Ma
rina.
Señores
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DEPARTAMENTO DEL FERROL
Rehición las comisiones ,con del echo a dietas desempeñadas en los lechas que se indiean por los señores pieles
1
worumwsor
Cuerpob o Dependencias. CLASES NOMBRES
íoneral Capitán de Corbeta D. Rodrigo Núñez de la Puente
ídem Teniente de Navio » Pedro Fernández Martín
Torpedistas Primero . » Alfredo Parga Candales... . ... ..
Centramaestres......... Idein » Manuel Vázquez García
i
Operarios de Máquinas.; Florencio Taboada López
(Ionera I ...... ......,Alférez navío (E. R.). D. Joaquín. Seijo Fontenla.
Celadores de puerto
General... ......
Celadores de puerto
Idem
.... Celador de segunda.. Francisco Goti Barcia
Alférez Navío (E. R.) D. Joaquín Seijo Fontela . .•
.... Celador de segunda.. Francisco Goti Bv..reia
El mismo
Ingenieros.
Idem
Idein
Mem
Vlaquinistas ....... .. • •
Dipin
Infantería Marina
Idein .
!dem
Idem
Idein
Ordenanza de Semáforos
Celadores de puerto....
Idem .
Administrativo • •
General
Ayudantía Coreubión. • •
General.
Diem
Idefo
Sanidad
Celadores de puerto..
Condestables
Celadores de puerto
Teniente
¡Mem
ídem
)(dem
Oficial de primera
idem
Alférez (E R.)
Teniente (E. R.)
A Iférez
Sargento
Idem
Celador de segunda..
Idem
Comisario de 1a
Alférez navío (E R.).
Marinero segunda....
Capitán de Corbeta.,
Tdem .
ídem
Capitán médico.
.. Celador de segunda..
Milyor
Celador de 2•a
Sanidad
idem
Condebtables
Praet lea tes
Administrativo
Mem
Ideni
Ingenieros.
dein
.rdem
,1de ni.
Me in
Idem
ídem,.
.1nfanteria Marina
• •
(e1adoresde puerto...
Administrativo
ídem
..
ídem
Comandante Médico
E dem
Mayor
Primero ..
Comisario
!dem
Ideni
Capitán.
Idem
1dem
Mem
Mem
ídem
1dem
Comandante
.. Celador de 2.5
Collt. dei' de navío...
(dein
litem
,Idem
D José Manuel Cabanilles
» Luis Taviel de Andrade
» Félix Echevarría Alegría
» Luis Taviel de Andrade
» Antonio Requejo Rasines
El mismo
D. Mareliena Gómez
• Se‘ erino
» Cándido Calvo Ulled.
Ramón Rebollar
Eduardo Carreño Castilla
José M." Manivesa.
Manuel Paulino Rodríguez. .....
El mismo
br. D. Agapito A Rivas Cabo
D. Tomás Benítez Francés
Antonio Forraos() Piiieiro
D. Francisco Bastarreche y Díez de
Bulnes
Fi mismo
D. Angel Suance y Piñeiro
» Anselmo Torres Puitos
Fernándo Díaz
D. Vicente Rodríguez Corral.
Francisco Seoane López
D. José Vallo Salgado.
El mismo
D. Manuel Jim6nez Torres...... • • . •
• Gonzáio Carballido Castro.
D. FedericoPonte Sotillo
El mismo
El mismo
D. Fernando 'an Martín
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo.
El mismo
D. Antonio Calero Gómez
Francisco Sánchez 'Jorres
1). Luis Alvarez Vigil
El mismo
El in ismo
El mismo
Art. del Regla
monto o R. 0. en
'
que están com
prendidos.
G. A.
•
_
PUN'110
Do su résidencia Dondo tuvo lugarla comisión,
Ferrol..........Cádiz Cartagena.
Mem .•Idem
Idem I dem
'dem Marín
•
• 1.
..
.. e
Men, Idem.
Ortigueira.... Cabeira (Orti
Itueira)
Tdem Idem. .
Idein La Piedra (Orti,
gueira)
Mem I dem
Idem Cariño ..
Ferrol. Arsenal Forrel...
Mem Mem
Idem . 'Mem
Idem Estaca de Vares..
Idem
Idem
Idem ortigneira
idem Carainifiai
ídem Bilbao
Mem 'ídem
Mem ídem
Monteventoso.. Tarifa
Ribadeo Ria de Abres.....,
ídem... II [dem
La Coruña Vares .
Coreubión Finisterre
Idem 'dem ..
Ferrol 'Barcelona
Mem Santander.
Idem.. . !La Corunkr
Marín. !Vigo
Camposancos. Forcadela
Gangas Varios.
Idem Idem
Villagarcía . • • . Vigo
Tdem Colijo .
Idem .. ¡Cambados
Idem ;Wein
Vigo Marín
Tdem Tdem .
Mem [dem
'Mem Mem
Idem ídem
Idem 'Idein
Idem ídem
'dem lidem1
!dem Wein
ídem blem
Requejada . . Suance
'dem ..... .
Gijón .
Tdem
'dem
Idem.. • .
▪
Idem • ...
Avilés! y !manco..
'Sitnia y I(h....'
. Avi16s y Luanno.,
•
Idein .
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Oficiales y deinds individuos de los dislintos Cuerpos de la Armada con deslmo en este Departanumb).
Comisión conferida
Presidente y Vocales del Tribunal de exámenes para
Aprendices 'rorpedistas noinbrados por R. O. 14 de
innyo 1327 (D. O. núm. 107)
kient.
Idem.
Regresar por via terrestre de Marin a Ferrol, una vvz
entregado el remolcador « l'asa¡e» al Polígono zJaner»
Nem
Epv:intainieitto de un eadaver
Asistir a la atdoplia ídem.
ídem.
VilYilaneia pesca, despacho buques e incidencias Real
()roen 2`2 mayo de 1923 (1). 0. núm. 116).
En comisión de prácticas, según R. O. 31 marzo Ultimo
D. O. núm. 76).
1dem. .
Ident„
*Recepción de tina obra
Del sbrvicio
11,ce,Gnocer una partida carbón
Defensor de un procisadó
ídem.
Secretario de causas
ídem.
incorporación a su destino, terminadas las prácticas
para Auxiliar.
pesea de Salmón
1(leni
Itecepc,ión definitiva pabellón estación radiogonionió
tri( %
Justicia
hien
E ti que principia
1)1a Mos Año
Ailterior
CHA
que tyrinin a
96
21i
26
5 junio 1997. 6
5 1927. 6
93
23
24
24
julio 1927. 23
1927. 23
1997. 24
1927. •4
2 5-79-1,1-13-1-19
21-26-28 y 30 de ju
lio de 1927.
Anterior
28
26
22
30
21
21
La (lelorminada por R. O. de 15 de julio de 1927 (Diario
()l( ial núm. 158) 18 »
A units« a la Superior Autoridad del Departamento 27 »
Como voeai de la Junta de defensa y armamento de
la plaza 23 »
Reconocer a un operario de ináquinas 25 »
Vigilar pesca en el Miilo 14 y 30 »
Recorrer el Distrito 5-13-94 »
Citaciones judiciales, de inscriptos, vigilancia pesca y
recorrer el Distrito .
Roconoeer a un operario de máquinas.
Reconocer dementes Armada recluidos en Manicomio.
Diligencias por aparición de un cadaver
Aux'L'ilar una autopsia.
Prestar en el poill.rono f Janer» el auxilio dispuesto por
R. o. de 18 de noviembre de 1924 (1.). O. núm. 261).. •
ídem.
ídem
'dem.
,
1(10111.
1(lein.
E dem
ldem .
1(10m.
1dem. .
Tasación pericial de los restos del naufragio del va
poreito «Primero de Suances
ídem.
Reparación obras vigía Avilés y Semáforo Cabo Peilas.
lteconocimiento carbones.
Inspección obras vigía Avilés y Semáforo CaboIdein.
1927.
•19`.!7.
).7.
1927.
19)7.
1927.
1927.
lO27.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
192'7.
3-5-8-10-13-17-20
24 y 28 julio 1927.
25 » 1927.
1.4
20
27
8
11
14
. • .. 26
30
27
• • •
`>8
28
18
19
22
99
y
1
1
mayo
1
1997.
1927.
1927.
1997.
1927.
1927
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
Din 11o.s
¡ol i )
junio
;
'julio
y
1927.
'1927.
1927
1997
1927.
1927.
1927
1927
1927.
Los mismos.
28
6
23
2
22
22
'26
31
1927
1927.
1927.
1927.
1927.
Continúa.
julio
agosto
julio
1927.
1927
1927
1927
1927.
marzo 1927.
julio 1927.
1927.
27
14-30
Los mismos.
27
30
14
13
9
22
31
9
12
15
27
31
1927 28
1927. 98
1927.
1927.
1927.
19
28
18
20
99
• 1
1927 • 129
1927.
1927
1927
199,7
1927
1927
1927
1927
1
julio
1
.1
mayo
junio
julio
y
1927.
1927.
1.927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
tzi r.
26
96
26
2
1
Observaciones
Separación breve.
Idem.
1 Wein.
1 !de
12
ji
11
4
4
5
25
31
8
2
2
3
5
,
3
9
3
3
S)
Separaciones liteves
Continúa.
Separacionos breves.
Idem.
1 Separación breve.
o
o
2
o
1)
1)
2
1
1
1
o
1
1
¡dein.
Idein .
idetn.
ídem.
Idem
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nukinn nuTnAi
Cuerpos o Dependencias.
1' 1 i 1 ;e ría
dein
( - ontlestabies
ldeni
1
1
1
1
1
CLASES NOMBRES
Teniente CoronoAl.... I). Eugenio Marinas Gallego
Idem
Segiiiido. .....
Ideni
krtilleri;t . Teniente
dem.
den'.
dem
doin
dem
dein. .
dein
dein
dein
dem
dem.
dein
dem
dein.
dem
Idministrativo
Idem
"dem • • • • • • • • • • •
Idern
Ideni.
Ideni .
Itlem .
hien'
Wein.
Toniolito
El misino
D. Gonzálo Torrente Piñón
El mismo
D. José Rodríguez de Rivera....
» Luis Fernandez R0(11.14iiez
» Antonio Galán Arrabal.
» Luis Arias Martínez.
» José Arroyo Martínez
» José M. Garriga Musso
» Manuel Acedo Cerda
» Guillermo Medina Fernández
» Luis Roca de Togores
» Esteban Calderón y Martínez
Idem . El •nismo!Wein 111 inismo
Idein.
. 1tEl mismo
ídem 'El mismo
. Ideni . El mismo
. [dein El mismo
'ídem . 'El mismo.
Comisario de 1." Sr I) 'Julio 14,-,tra1a Muitrotio.
1E1
El mismo
1E1 mismo
U. Antonio Quelle Basanta
1•
dem
dem
dem
:ondestables
ídem
'dem
'dem
(dem
Ingenieros.
Idem
Maestranza
General
tdem
ldem
Idern
Sanidad
i'reneral
Mein
Idein .
Idem
Segundo
Idem .
[dem
'dem.
'dem
Teniente CI)rmiel.
lidein
Capataz
Alférez Navío (11. )
El mismo.
El mismo
E 1 in ismo
El mismo
D José Ruhl y Rubi
El mismo
José Fernández Pita
» José Corral Rabanillo)
Idom E! mismo
.1dein 14.1 misino . . .
Idern El mismo
.Coinalidartim Oroz y Zahaleta.
lAltérez de nay if). » Federico Pintó Zal ha
Artículo dol Re
glamento o ft.
0.en que emtán
vom pro n os
(
PUNTO
DI' Sil
1)onde tuvo lugar
Io cornil:3Ió:1.
Idem
ídem
.....
Mem
Idein
Reinosa
Idem
Idein
Bi1bao
Idem • .
l(lem
Wein
Idem
Ideni
Ideni
Ídem
Mem
I dein
Idein
bien)
Mein
Idein
1dem
Idf3 tn
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem..
Idem .
Bermeo .
Tdem
I(1em
'dem
Bilbao
Almirante Lobo
Manjoya, E! Cayés
y Trubia.. .....
Ferrol
..
Manjoya-Lugolies
y Trubia........
Oviedo..
Wein
'dem
Reinosa
Idein
Idein
Bilbao
Ideni
Mem
Guernica
• • •
e
Plaeencia
Galdácano
Placencia
Galdácano
Guernica.
Placencia.
Guernica
Idem
Placoncia.
Galdácano..
Placencia
• ..
Galdácano
Guernica .
Galdácanct
Guernica
Reinosa....
Gijón. ..
La Felguera
Lequeitio
hien)
1(10111. • ..
ídem'
láPionst y Berraeo..
'San Fois.nanolo....
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Comisión conferida
.11.■•••-1.•
FECHA
......•■■••••••■••••••■••
$n que principia En que termino
Dia Men A fio
E\ iwriencias polvoras según H. O. comunicada de
(11, mayo 12 julio 1927.
Tralw'os de la Inspección según R. O. de 16 febrero
(le !9213 (). O. n(im. 40)
Reconocimiento de notoriedad
18-23-27-20-26 30-1
y 22 julio 1927.
5 b 1927.
Auxil'ar trabajos de la Inspeceión R,. O. de 16 de febre
ro (if. 1925 ( I). O. nítm. 40) 13-19-26-15 16-28
21 y 29 julio 1927.
Piact;cas de la inspección según R. . 22 de febrero
192'7 (D. 0. núm. 47)
Ideo]
Ideni
ideal
'dem.
Idein
'dei ..
Idem.
'dem
Trabajos 41e la inspibcción, R. O. de 16 de febrero de
1925 (1). o. núm. 40)
Idem
Idem
'dem
Idem
Mem
Idem
Interventor comisario Inspoc,ción Artillería R. O. 16
l'obraro de 1925 (D. (1. m'un, 40).
ldem
Idem
Idem
Auxibar trabajos (le la inspección R. O. (10 16 de febre
ro do 1925, (1). O. núm. 40) 1 1927.
Idem S» 1927.
Idem 11 1927.
Idem 14 » 1927.
Idem .)7 1927.
Reconocer materiales 15 1927.
Del servicio 18 1927.
Auxiliar trabajos reconocimiento materiales 98 1927.
Interinar la Ayudantía I?. O. 5 marzo de 1927, (Diario
Oficial ntítn...)2). . 1
Idem
Idem 17
Idem 26
Recimpleer padres dos inscriptogi 19
Asistir concurso de tiro R. O. 26 marzo (1). 0. num 70)- 10 abril
1
1
1
1
1
1
.)
9
1 I
14
19
22
97
28
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
Día Ms A
14 joli()
Los mismos.
11 julio 1927.
31
3i
31
31
31
31
31
1927. 31
1927. 31
1927. 4
1927. 8
1927. 9
• 1927, 13
1927. 16
1927. 21
1927. 25
1927. 29
1927. 16
1927. 23
1927, 27
1927. 29
4
9
13
16
29
17
23
31
Los mismos.
julio
1
1927. 3
1927. 11
1927. 20
1927. 213
1927. 20
1927. 22 abril
1927.
1927.
1927.
1927 .
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
1927.
13
8
31
31
:31
:31
31
31
:31
31
4
4
1
3
3
:3
4
3
1927. 6
1927. 6
1927. 2
1927. 2
1927. 4
1927. 9
1927. 3
1927. 3
1927. 3
1927. 3
1927. 6
1927. 4
1927. 3
1927.
1927. 4
1927. :11,1927.
1927. 1:;
Observaciones
Separaciones breves.
Idem.
Continúa.
ídem.
'dem.
Mem.
'doni.
ídem.
ídem,
Mein.
Separación breve.
Separaciones breves.
Separaciones breves.
Separaciones breves.
Mein.
Forro!, 19 de agosto de 19427.- • El Jefe del I. M., interino, API tonino Trullenque.
1.848. NUM. 214. _DIARIO OFICIAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. _NI. el Rey (g. I). g.), de conformidad
con lo propuesto por la IntendenCia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de octubre pr().-
ximo, al Teniente de Navío D. Carlos Vázquez y Reyes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de septiembre de 1927.
El Almirante encargado del d spneho
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de junio úl
timo, al Celador de puerto de primera clase D. Andrés
Leira Folgar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid. 24 de septien-lbre de 1927.
El Almirante encargado del despacho,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de agosto
último, al Celador de puerto de segunda clase Antonio
Fernández Dom5nguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de septiemre de 1927.
El Almirante encargado del despaeho,
JOSE RIVERA.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
==O=--
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO
L
DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presiencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 19o4, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con doña Luisa Conesa Nicolás y termina con
doña Am'alia Benzano Lago, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. — Madrid, 21 de septiembre
de 1927.
El General Socretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr.
l' Observaciones.
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